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Predikovat a změřit výbuchové parametry směsi paliva a vzduchu s přídavkem čistého metanu v různých
objemových koncentracích. Výsledky jsou aplikovány ve výzkumu iniciace uhlovodíkových a
alternativních paliv.
Charakteristika práce:
Příprava plynných vzorků směsí paliva a vzduchu s přídavkem. Numerická predikce hodnot. Sestavení
experimentální aparatury pro měření a optimalizace měřícího systému, změření, analýza a vyhodnocení
výbuchových charakteristik.
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